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1 Cet ouvrage forme le catalogue de l'exposition présentée à l'hôtel de Sully au printemps
1996. Florilège de la collection d'une des plus illustres sociétés photographiques, le choix
effectué propose un parcours jalonné de chefs-d'oeuvre qu'une étude historique présente
habilement.  Le  lecteur  trouvera  également  la  traduction  française  de  l'histoire  des
collections de la Royal Photographic Society rédigée par son conservateur, Pam Roberts
(publiée en 1994 dans le vol. 34, n°10, du Photographic Journal). Au rayon des premières
approches  de  la  photographie  britannique  du  siècle  dernier,  Souveraine  Angleterre
complétera utilement le Photo Poche n° 34 consacré en 1988 au même sujet. Il faut à cette
occasion saluer l'action de promotion engagée par la Royal Photographic Society depuis
quelques  années  en  faveur  de  son  patrimoine.  Confrontée  à  de  sérieuses  difficultés
économiques, cette société savante a su mettre en avant ses richesses pour gagner le
marché culturel, évitant ainsi la dispersion d'un ensemble unique au monde.
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